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Faciası •••
Henüz on yaşlarında iken Top- kapı Sarayı dış avlusundaki 
topları ve Askerî Müzeyi ilk defa 
seyretmiştim, gözlerimin önünde â- 
detâ canlanan şau'.ı tarih sahneleri­
nin tesiri altındaydım ve o müzeyi 
daha sonra sık sık geziyor. her 
manken ve hâtıranın karşısında 
hayran saatler yaşıyordum; bende- 
ki tarih sevgisi ve kırk senedenbe- 
ri tarih okumaktan haz duyuşum 
eminim ki, o ziyaretlerin neticesi­
dir.
Bizim «Askerî Müze» miz Av- 
rupanın büyük dov'etlerine ait as-, 
keri müzelere nisbetle tarihimizin 
savaş ve zafer destanlarını yeni ne­
sillerin gözleri önünde canlandırmak 
bakımından mükemmel değildi ve 
ırükemroel bir hâle getirilmesi lâ­
zımdı.
Cumhuriyetle başlayan yeni dev 
rin inkılâp ve ıslâhat hummaları 
arasında dünü ihmal ettiğimiz mu­
hakkaktır; bunun günahı, şahsî men 
faat sağlamak kaygusile Türk ta­
rihinin İstiklâl Savaşından başladı­
ğını iddia edecek kadar gaflete dü­
şenlerin tesiri altında kalan gafille- 
r* aittir.
İkinci Dünya Savaşında müzele­
rimizin kıymetli eşyası ya Anado- 
luya taşındı yahut sandıklara kon­
du. 1945 yılının Eylül ayında As­
keri Müze eşyasının bir kısmı ru­
tubetten mahvolmuştu, diğerleri de 
mahvolmağa mahkûmdu; bu eşya a- 
rasmdaki altın ve gümüş kakmalı 
silâhların bile pastan adetâ erimek 
te olduğu esefle görülmüştü.
Ayasofya Müzesi Müdürü Mnzaf 
fer Ranıazanoğlu’nun gayretleri ve 
Genelkurmay Başkanı General Nu­
ri Yaınııt’un içten ilgisi sayesinde 
baha biçilmez tarihî eşya ve vesi­
kaların kurtarılmasına doğru esas­
lı bir adım atıldı; Maçka kışlası­
nın müzeye tahsisi kararlaştı.
Maçka kışlası büyiik ve güzel bir 
binadır, fakat belki yarım asırdan- 
beri hiç tâmir görmediği için harap­
tı; müzeye de elverişli değildi; ta­
miri için plânlar yapıldı, tahsisat 
verildi ve hattâ iki sene önce cam- 
i lan da takılarak müze eşyasının o- 
raya taşınmasına, açılış töreninin 
; yapılmasına ramak kaldı, 
j Fakat her nedense bu iş birden- 
| bîre durdu; büyük masraflar yapı*
! lan binanın yeniden çatısının kal- 
i dirildiği, dört duvardan başka her 
j tarafının yıktmldığı görüldü; de - 
1 mek ki, yapılan tadiller kâfi göriil- 
I ıııemiş. yeniden inşa mahiyetinde o- 
: lan yeni tadiller icrası lâzımgelmiş-
*>•.
İki senedenberi Maçka kışlasına 
yüzbinlercc lira harcanmıştır; daha 
i da harcanması icabetmektedir; lıal- 
| buki son zamanlarda hayretle kar- 
1 şıladığımız yeni bir rivayet duyul­
du ve bu rivayetin doğru olduğu 
da tahakkuk etti: Maçka kışlası 
leknik Üniversitesine verilecekmiş!.
Müzeye elverişli bîr şekilde va- 
, pılan tâdiller Üniversiteye uymaya- 
; cak, yeniden y ıkılacak, yeniden mil- 
: yontar tahsis edilecek ve seneler • 
i denberi sandıklar içinde çürünıektc 
: olan Askerî Miize eşyasının tama- 
| ıuile mahvolduğu görülecektir.
Türk milleti her şeyden evvel 
i «asker millet» tir; en parlak tarih 
î sahifeleri askerlik alanındadır; bu- 
jna rağmen ne gariptir ki. Türk mil- 
I leti senelerdenberi bir Askerî Mü­
zeden mahrumdur.
Dün Askerî Müze’miziıı zengin 
! olmayışından ve kendisine lâyık bir 
j binası bulunmayışından muztarip - 
| tib. bugün çocuklarımızın ve tari­
himizi tanımak isteyen yabancıların 
gözleri önünde şanlı zaferlerimizi 
! canlandırmaktan büsbütün mahru - 
¡muz ve bu mahrumiyetin ızdırabın- 
dan başka kahraman atalarımızı â- 
jdetâ inkâr durumunda olduğumuz 
i için utanıyoruz!
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